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148 desde la ética feminista
El 28 de agosto de 2008, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó 
una serie de reformas en materia de interrupción voluntaria del embarazo 
que posteriormente fueron validadas por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en un fallo memorable. El debate en el pleno se desarrolló con 
elegancia y con gran riqueza argumentativa, y estuvo, desde mi punto de 
vista, a la altura de las expectativas generadas por la opinión pública. La 
YRWDFLyQÀQDODOFDQ]yXQDUREXVWDPD\RUtDGHRFKRDWUHVORTXHSDUDPX-
FKRVUHVXOWyPiVGHORHVSHUDGR3DUDHOHQJURVHVLQHPEDUJRVHRSWySRU
una argumentación formal y en exceso literal. Este tipo de argumentación, 
VLQGXGDQRKDFtDMXVWLFLDDOGHEDWH'LJDPRVTXHSDUDHIHFWRVLQPHGLDWRV
la argumentación en el engrose fue acertada en aras de alcanzar un consen-
VRHQWUHORVPLQLVWURVSHURGHMDEDÁDQFRVGpELOHVORVFXDOHVDEULHURQXQ
HVFHQDULRGHFRUWHFRQVHUYDGRUDQLYHOGHPXFKRVHVWDGRVGHOD5HS~EOLFD
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150 desde la ética feminista
GHUHFKRVGHODVPXMHUHVDSDUWLUGHXQPtQLPRQHFHVDULRGHUDFLRQDOLGDG
FLHQWtÀFD




























HQWUHHOIHWR\ODPXMHU"(OSDUDGLJPiWLFRFDVR5RHvs. Wade se construyó a 
SDUWLUGHOUHFRQRFLPLHQWRGHOGHUHFKRDODSULYDFLGDG/DUHVWULFFLyQOHJDOGHO













co. Esta distinción es la única que puede asegurar una convivencia plural 
HQHOVHQRGHXQDVRFLHGDGTXHVHSUHFLHGHGHPRFUiWLFD<DODSUHJXQWD
IRUPXODGDSRU9LOORURODUHVSXHVWDQRSXHGHVHURWUDPiVTXHODGHXQUR-













condiciones sanitarias inadecuadas con las consiguientes muertes y enfer-
PHGDGHVJUDYHVHQODVPXMHUHV4XL]iQRHVWpGHPiVUHFRUGDUXQDYHUGDG
GH3HURJUXOORSDUDWRGRMXULVWD





/DPDVDUHDOL]DUORTXHSRGUtDPRVGHQRPLQDUun giro jurídico o legal, sa-
FDQGRHODERUWRGHORVFyGLJRVSHQDOHV\UHJODPHQWiQGRORHQODVQRUPDV
sanitarias. El debate sobre su moralidad e inmoralidad debe reservarse a 








152 desde la ética feminista
Derecho a la autonomía personal
(VWHGHUHFKR VH FRQFUHWD IXQGDPHQWDOPHQWH HQ HOGHUHFKRD OD OLEHUWDG








la tutela constitucional? No. El embrión y el feto, como bien nos recordaba 
-RUJH&DUSL]RVRQELHQHVWXWHODGRVMXUtGLFDPHQWHSHURQRVRQWLWXODUHVGH
GHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVYpDVH&DUSL]R\9DODGpV'HPXFKRVUH-
cursos naturales o del mismo patrimonio cultural de la nación decimos que 
son bienes tutelados por la Constitución, pero de ninguno de estos bienes 
GHFLPRVTXHVRQWLWXODUHVGHGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV/RPLVPRVXFHGHFRQ
HOHPEULyQ\HOIHWR$VtORHQWHQGLySRUHMHPSOROD&RUWH&RQVWLWXFLRQDO
colombiana en un fallo del 10 de mayo de 2006. En este fallo se destacó la 
no equivalencia entre el nasciturus \ODYLGDKXPDQDGHODPXMHUFRQWRGRV
ORVGHUHFKRVTXHWLHQHHOODDVXFXHUSRDVXVH[XDOLGDG\UHSURGXFFLyQD








ser incondicional, simple y sencillamente porque, de acuerdo con su plan 
de vida y la presunción de una decisión racional y deliberada, abortar es lo 
TXHPiVOHFRQYLHQH(VWHHVHODUJXPHQWRGHIRQGRSDUDGHIHQGHUHODERUWR
voluntario, sin restricciones, sin necesidad de probar absolutamente nada. 
¢2HVTXHSLHQVDQORV OHJLVODGRUHVDQWLDERUWLVWDV³XQDEXHQDSDUWHGH
HOORVGHFRUWHFRQIHVLRQDO³TXHODGHFLVLyQGHDERUWDUSDUDXQDPXMHUHV
una decisión sencilla y sin consecuencias?
3RUVXSXHVWRGHWUiVGHODROHDGDGHUHIRUPDVFRQVWLWXFLRQDOHVHVWDWDOHV




lo es, es que, pese a que vivimos y compartimos los valores de una sociedad 
GHPRFUiWLFD\OLEHUDOHQPXFKRVDVXQWRVGHRUGHQSROtWLFRVRFLDO\HFRQy-
PLFRPXFKRVFULVWLDQRVSDUHFHQFUHHUTXHSRVHHQHOGHUHFKRGHXWLOL]DU
la ley para aplicar la moral cristiana al aborto, al divorcio, al suicidio, a la 








de sus conciudadanos de mantener posturas contrarias, sin buscar que sus puntos de 
YLVWDVHDQLPSXHVWRVSRUHOHVWDGR&KDUOHVZRUWK\VV
/RTXHHVWiLPSOtFLWRHQHVWDFLWDGH&KDUOHVZRUWKHVODFRPSUHQVLyQGHO





Si partimos de la premisa de que entre los planes de vida posibles de 
FXDOTXLHULQGLYLGXRVHHQFXHQWUDQWDPELpQDTXHOORVTXHVHVXVWHQWDQHQ
FRQYLFFLRQHVUHOLJLRVDVHQWDQWRHOHJLGRVRUDWLÀFDGRVFRQOLEHUWDGHQXQD
etapa de madurez, son tan valiosos como cualquier otro plan de vida y su 
OtPLWHHVGHLJXDOIRUPDHOGDxRDODDXWRQRPtD\ELHQHVWDUTXHSXGLHUDQ
FDXVDUHQWHUFHURVDOPRPHQWRGHVXSXHVWDHQSUiFWLFD8QOLEHUDOQRHVWi
reñido con las convicciones religiosas. Él mismo puede tener las propias, 
SHURHVWiFRQVFLHQWHGHTXHORVSULQFLSLRVUHOLJLRVRVVRQLQPXQHVDOUD-











154 desde la ética feminista
3DUDFXDOTXLHUFRQWHQLGRGHRUGHQMXUtGLFRKD\TXHGDUUD]RQHVSURSRUFLRQDUDUJX-
PHQWRV+D\TXHGLVFXWLU\QRGRJPDWL]DU)DUHOO





HVXQVHUDOTXHSRGHPRVDWULEXLUtanto propiedades corpóreas como estados 
GHFRQFLHQFLD$SDUWLUGHHVWDGHÀQLFLyQ\GHDFXHUGRFRQHOestado del 




















gido como cualquier otra persona. Vale la pena recordar lo que entiende el 
padre de la noción de potencia$ULVWyWHOHVFXDQGRGHÀQHODSRWHQFLDHQORV
VLJXLHQWHVWpUPLQRV7RGDSRWHQFLDHVDODYH]XQDSRWHQFLDSDUDORRSXHVWR






Un óvulo fecundado puede tanto convertirse en una persona real como 
no convertirse en nada ulterior, como es claro en la cantidad de óvulos 
IHFXQGDGRVTXHQRWHUPLQDQHQHOSURFHVRGHDQLGDFLyQRVRQGHVHFKD-
GRVHQDERUWRVQDWXUDOHV¢&XiQGRHVTXHFRPHQ]yDHQWHQGHUVHODQRFLyQ
de potencia como ordenada exclusivamente al ser? No es el momento de 
contestar a este cuestionamiento, pero estoy convencido de que la intro-





A principios del siglo XVII³GLFHHOWHyORJRMHVXLWD-RVHSK'RQFHOO³\FRPRUHVXOWDGR

















fertilizado por un espermatozoide, ese óvulo se parte en dos en una etapa temprana de 
ODJHVWDFLyQ\GDOXJDUDGRVVHUHVKXPDQRV(QHVWHFDVRORVGHIHQVRUHVGHODDQLPDFLyQ





con un argumento PiVFLHQWtÀFR6LJRFLWDQGRDOWHyORJRMHVXLWD
Dicen que desde el principio el óvulo fertilizado posee cuarenta y seis cromososmas, 
WRGRVORVJHQHVKXPDQRVVXFyGLJRYLWDO\SRUHOORGLFHQTXHHVXQHPEULyQKXPDQR













los dispositivos intrauterinos medicados y los anticonceptivos modernos de 
EDMDVGRVLVTXHEORTXHDQODRYXODFLyQRTXHSRGUtDQDFWXDUVREUHHOSURFHVR
GHODLPSODQWDFLyQODOODPDGDStOGRUDGHOGtDVLJXLHQWHTXHVHOLPLWH
HO HMHUFLFLRGH OD OLEHUWDG UHSURGXFWLYD\ VXV FRUUHVSRQGLHQWHVGHUHFKRV
SRUODUD]yQLQPHGLDWDDQWHULRU\SRUTXHVHSRQGUtDHQULHVJRODYLDELOLGDG























conocer nuestras capacidades y merecimientos frente a los paternalismos 
LQMXVWLÀFDGRVORVSRGHUHVIiFWLFRVORVSHUIHFFLRQLVPRVIXQGDPHQWDOLVWDV








XQDYLGDGLJQDHVGHFLUHOGHUHFKRDQRVHUWUDWDGDVnunca más con crueldad, 
KXPLOODFLyQQLGLVFULPLQDFLyQ












mas condiciones sanitarias y sin ningún riesgo ni para su salud ni de ser denunciadas 
2UWL]0LOOiQ




VRVWLHQH/XLJL)HUUDMROLGHEHLQWHQWDUVHXQDrefundación y una UHGHÀQLFLyQ 
GHOSULQFLSLRGHLJXDOGDGHQHOVHQWLGRGHXQDLJXDOYDORUDFLyQMXUtGLFDGH





















se distingue porque no privilegia ni discrimina ninguna diferencia, sino que 
las asume a todas como dotadas de igual valor. Del tercero lo separa el dato 
de que no desconoce las diferencias, sino que, por el contrario, reconoce to-



























TXHGHEHGDU OXJDUÀQDOPHQWHD OD LJXDO FRQVLGHUDFLyQ\ UHVSHWRGH ODV















luntad de respeto, de un reconocimiento de la igualdad en las diferencias 
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